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aldı, birlikte evine götürdü. Karısı, 
kızları o canım otomobili elden çıkar­
mağa mecbur oldukları için bayağı 
üzüntü içinde idiler. Sanki sevilen bir 
insanı kaybetmiş gibi bir halleri var­
dı. Kendilerine:
— Ne olacak?.. Hususî otomobil de 
ne imiş sanki?., gibi aklıma gelen şey­
leri söyledim ve evime döndüm.
Ertesi gün komşumda müthiş bir 
telâş başladı. Bu odadan onların ha­
lini görüyordum. Halıları kaldırıyorlar, 
raflara tırmanıyorlar, dolapları açıp 
kapıyorlardı. Merak ettim. Pencere­
den seslenerek sordum:
— Ne var?.. Ne oluyorsunuz?.. Bu 
telâşınız ne?..
En büyük kız pencereye yaklaşarak 
heyecan içinde şu acayip cevabı verdi:
— 1000 lira!...
Bu sözden hiçbir şey anlamadığım 
için:
— Ne olmuş 1000 liraya?., dedim.
v— Ah sormayınız... Sormayınız... Ha­
ni 1000 liralık bütün banknot yok mu 
idi?.. Otomobil parası canım!..
— Eeeee?..
— Babam onu kaybetti!..
Bu iş bana da fena halde merak ol­
muştu. Hemen evimden çıktım. On­
lara koştum. Telâş, heyecan, teessür 
içmde İdiler. El, yüz toz ve toprağa bü­
rünmüş habire araştırıyorlardı. Ben 
de onlann arasına katıştım. Aradık, 
aradık... Nafile!..
Arasıra duruyor, komşuma soruyor­
duk:
— Canım hiçbir şey hatırlamıyor 
musun?.. Meselâ nereye kiymuştun?.. 
Cüzdanına mı? Yoksa cüzdandan ç ı­
kardın mı?..
Maalesef o pek şaşkındı. Yalnız bu
sizi yemeğe çağırıyor... «Karşılıklı bira 
içelim!..» diyor.
Onlara gittim. Komşumun evinde 
bir saadet havası esiyordu. Artık ken­
disinden ümid kesilen 1000 liranın 
tekrar bulunması, onlann hayata 
karşı görüşlerini değiştirmişti. Gözle­
rinden saadet ve neşe akıyordu. Âde­
ta havadan gelen bu 1000 liranın al­
tından girip üstünden çıktılar. Onu 
pek çabuk yediler.
Fakat hemen şunu söyiiyeyim ki 
onlann hayatında bu hâdiseye ben- 
ziyen pek çok vakalar vardır. Hani: 
«Allah fakir kulunu sevindirmek iste­
yince, ona eşeğini kaybettirir, tekrar 
buldururmuş!..» diye bir söz işitiriz. 
Sanki bu söz komşum ve ailesi için 
söylenmiştir. Onlann hepsi dalgın ve 
savruk insanlardır. Sık sık bir şey 
kaybederler. Evvelâ buna üzülürler, 
sonra aradan epey bir zaman geçer; 
bulunca da pek sevinirler. Ben eminim 
kİ evleri âdeta bir «kaybolmuş eşya 
madeni» halindedir. Ve arasıra bu 
madenden bir cevher çıkar. Eve bir 
bayram havası neşesini getirir...»
Dostum Fikret, bunlan bana anla­
tırken karşıki apartımanda bir gürül­
tüdür koptu. Gürültü değil, âdeta kı­
yamet!.. «Yaşadık!.. Yaşadık!..» ses­
leri... Arkadaşım hemen camı açıp ses­
lendi. Karşıki apartımanın pencere­
sinde güzel bir kız belirdi. Fikret ona 
sordu:
__Ne var? Ne buldunuz Kadriye?
Genç kız saadet içinde:
— Annemin yüzüğünü bulduk... Ha­
ni evvelki sene kaybolmuştu ya...
— Yaşadınız öyleyse...
— Yaşadık tabiî... Babam sizi ye­
meğe çağırıyor... «Gelsin de bira içe-
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Dede efendi ve Şakir ağa hakkında 
yazdığım yazının sizde yanlış bir İn­
tiba bırakmasına üzgünüm. Bu inti­
hamız; başlıca, benim Dedeyi takdir 
etmiyen ve rahmetli Rauf Yekta be­
ye de hıncım olduğunu sanmanızdan 
ve bir de hafızanızın sizi şaşırtma­
sından ileri geldiğini yazınızdan sez­
dim. Onun için gerek Dede efendi ve 
gerekse Rauf Yekta bey hakkında dü­
şüncelerimi size çok samimî olarak 
yazıyorum:
1 — Bence Dede efendi, Buhurcu-
oğlu Itriden sonra gelen geçen beste­
kârlarımızın en büyüğüdür. Bu fikri­
mi bundan evvelki yazının baş tara­
fında da yazmıştım. Dedenin eserle­
rini çok severim. Kendisine karşı da 
hiç bir kinim ve hıncım yoktur. Hem 
nasıl ve neden olsun?... O kim, ben 
kimim?.....
2 — Rauf Yekta beyle tanışmak şe­
refine de maalesef nail olamadım. O 
da beni tanımazdı. Kendisini sokakta 
bile görmüş değilim. Bundan yirmi 
sene evvel BursalI Mehmed Baha Par­
sın çıkardığı (Âlemi Musiki) gazete­
sinde yazdığım yazılardan dolayı da 
aramızda hiç bir şeyler geçmemişti. 
Bunu o vakitten de bir ilgim olmadı­
ğını bildirmek için söylüyorum.
Rauf Yektayı çok okudum ve hâiâ 
da okuyorum. Musiki dinleyicileri ara­
sında, Rauf Yektayı benim kadar 
okuyan, tahlil eden çok bulunmaz sa­
nırım. Bu okuma ve tahliller netice­
sinde kendisinden ne kadar istifade 
ettiğimi tasavvur edemezsiniz. Onun 
eski Türk musikisi üezrindeki etüdleri 
çok kıymetlidir. Bunlar yorulmak bil­
mez bir çalışmanın mahsulleridir. 
Rauf Yekta Fransız musiki ansiklo­
pedisinin Türk musikisi bahsini yaz­
mak şerefini taşımak taliine mazhar 
olmuş bir musiki büyüğümüzdür. 
Onun tahlilleri, etüdleri mükemmel­
dir. Kendisini tasarladığı gayeye ulaş- 
tıramayan sebep, eski Türk musikisi 
nazariyatını, tahlillerinin neticelerine 
göre onaracak yerde, hemen hemen 
bütün emeklerini, evvelden şöyle ve­
ya böyle olmasını istediği bir fikrin 
müdafaasına hasretmesinden ileri 
gelmiştir. Yoksa bulduklarından daha 
çok şeyler bulabilir ve faizlere de öğ- 
retebilirdi. Öğrettiklerine de pek çok 
teşekkür borcumuzdur. Şu sözlerimle 
kendisi hakkında hiç bir fena niyet 
ve fikrim olmadığını anlatabildiğimi 
sanıyorum.
Yalnız bazı fikirlerini kabul etmez­
sem bunda da mazur olduğuma mü­
saade edilebilir değil mi?... Yazdığım 
yazıları rahmetli sağ olsa da yazabi­
lirdim. Eğer yanlışımı bulsa da hiç 
darılmaz ve elini öperdim.
3 — Siz böyle yazıyorsunuz: «Esa- 
tizi ELhanı okuyalı on sene geçtiğini 
ve hiç bir insanın hafızasının yanıl­
maktan kurtulamıyaca ğına inandı­
ğım için İsrar etmiyorum. Fakat Ga- 
lib Alnar sanırım ki İstanbuldadır ve 
dolayı&ile (Esatizi Elha) m  (Bendeki 
nüsha kaybolduğundan) açıp araş­
tırmak imkânları benden fazla eli­
nin altındadır. Hatırımda kaidığma 
göre...» diye başlıyarak Şakir Ağa ile 
Dede arasında geçen hadiseyi Dede 
ile Baş İmam arasında geçtiğini söy­
lüyor ve bu suretle beni hikâyeyi tah­
rif etmekle itham ediyorsunuz.
lim» diye...
Arkadaşım camdan ayrıldıktan son­
ra bana geldi:
— Buldukları yüzük 3 - 4  yüz lira 
kıymetindedtr. Eski tarzda bir şey ol­
duğu için, komşumun karısı bu yüzü­
ğü sevmezdi. Onu satmağa karar ver­
mişlerdi. Lâkin satmadan kaybetmiş­
lerdi.... Şimdi bulmuşlar!... İşte kom­
şumun saadetine hizmet eden bir hâ­
dise daha!..»
Hikmet Feridun Es
Emin olunuz, sayın doktor bunu 
yapmadım ve yapmam. Esatiri Elha- 
nı şimdiye kadar belki on defa oku­
dum. Ve o  yazıyı yazarken de gözü­
mün önünde açıktı, ikinci Mafamud 
(Dede bir canavardır) sözünü meş­
hur Ferahnak faslı nihayetinde Şakir 
Ağaya söylemiştir. (Esatizi Elhan: 
Sahife 136; sonuncu satır)
Dede ile baş İmam Zeynelâbidm 
arasında geçen hadise (Esatizi Elhan 
sahife 149-151) teravi namazı sonla­
rına doğru geçmiştir. Bu makamlar 
Acemaşiran ile Ferahfezadır; ikinci 
Mahmud bu hususta imamına bir 
tarizde bulunmamış ve yalnız Dedeye 
bu yeni makamınızın ismi nedir de­
miştir. Dede de bunun yeni bir şey 
olmadığını ve üçüncü Selim musahib- 
lerinden Seyid Âhmed Ağanın buldu­
ğunu ve isminin de (Ferahfeza) oldu­
ğunu söylemiştir. İkinci Malım udun 
musikişinaslığı derecesi bu sualinden 
anlaşılmaktadır. Şurası da hatırınız­
da yanlış kalmış: Ferahfezayı söyle­
diğiniz gibi Dede efendi icad etme­
miştir. Dede bile bunu kabul etmi­
yor. Yalnız Ferahfezanın beste ve se­
mai takımı Dede efendi tarafından 
yapılmıştır.
Acemaşiranı Yegâhta bırakarak Fe­
rahnak yapmanın yolu daha buluna­
mamıştır. Ferahnak ile Ferahfezayı 
biribirinden ayırd edebilecek kadar 
musiki bilgim olduğundan ve Ferah­
nak makamının Şakir Ağa tarafından 
icad edildiği bütün müzisyenlerce bi­
linen bir şey olduğundan, Esatizi El­
han önümde olmasa da affedilmez 
teknik bir yanlışı yapmaktan korka­
rak hadiseyi tahrif edemezdin.
Doğrusu katiyen emin favlemuadî- 
ğım şeylerde hafızama güvenerek id­
diada bulunmağa cesaret edemem. 
Esatizi Elhandan bir nüshasını ara­
dım; bulamadım. Yine anyacağım 
Rauf Yekta bunu Darülelhan mec­
muasına da yazmıştı. Adresinizi bil­
sem hiç olmazsa kopyasını size tak­
dim ederdim.
Diğer mütalâatmıza gelince: Şakir 
Ağa yazdığınız gibi yalnız hanende 
değildi. Şakir Ağa 30 muhtelif fasıl­
dan elliden fazla eser yapmış bir bes­
tekârdır. Aynı zamanda tanburî ve 
kemani imiş. Buna rağmen ne Şakir 
Ağa ve ne de Dede efendi Maragalı 
Abdülkadirin nazariyelerine vakıf de­
ğillermiş. Maragah Abdülkadirin na­
zariyatını ortaya ilk çıkaran Rauf 
Yektadır. Rauf Yekta hocası Zekâi 
Dedenin bile bu nazariyeleri bilmedi­
ğini söyler. Bugün bile bu nazariyele- 
rl bilen ancak üç dört üstadımız var­
dır. Müzisyenlerimiz yalnız edvarları; 
yani makamların basit surette tarif­
lerini bilirler. Onun için Şakir ağanın 
nazariyeden makam çıkarmasına im­
kân yoktur. Onu kendi kabiliyeti 
sayesinde keşfetmiştir. Hem bu şeref 
yalnız ona münhasır değildir. Dede 
efendi de Neveser ve Hicaz puselik 
makamlarını bulmuştur. Dedenin çı­
raklarından Hâşim bey: mecmuası­
nın 1280 tabında yazar.
Eski Türk musikisi makamlarla taiı- 
did edilmemiştir. Bestekâr, muayyen 
bir makamdan başlamak ve yine o 
makamda karar vermek şartile asma 
karar ve karar kaidelerine ve eserin 
formuna riayet ederek kudretinin 
yettiği geçikleri, makam değişmeleri­
ni yapabilir. Dedenin eserlerinde bun­
ların çok güzel nümuneleri vardır. 
Musikide yeknasaklık başlıca aynı 
makamdan eserleri bir sırada okuya­
rak fasıl çalmaktan ileri gelir.
Yüksek sanatkârımız Münir Nured- 
din bu sebepten fasıl konseri vermez. 
Onun için monoton değildir. Onun 
için hepimiz seve seve kendisini din­
leriz.
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